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17 nci ve 18 inci asırlarda
TÜRK ODASI
SEDA D HAKKI ELDEM
G . S. Akademisi Yüksek Mimari Şubesi Şefi
Dinî ve monümantal mimaride Türk kabiliyetinin yarattığı mühim eserler yanında, daha mütevazı görünen 
sivil mimarimiz gölgede kalmıştır. Halbuki bu sahada meydana getirilen eserlerin ehemmiyeti ve mânası 
zannedildiğinden çok fazla ve lâyıkiyle tetkika muhtaçtır. Bu sahada mühim bir kısmını teşkil eden Türk odası 
vasıflarının en parlak devri olan 17 nci ve 18 inci asırlardaki şekillerini aşağıda nakletmeye çalışacağız:
O daların  bina içindeki vaziyetleri:
Bildiğimiz en eski ev tiplerinde, 
odalar sıra ile bir geçit üzerine dizil­
miştir. Bu tipin karakteristik ve A tesmiye 
edeceğimiz şekilde, odalar geçidin bir 
tarafına dizilmiştir (Plân l ) .  Bu geçit 
direklere istinaden bir tavan ve saçak 
ile örtülüdür (Resim 2). Anadolu ve 
Rumelinin hemen her tarafında bida­
yette bu usul tatbik edilmiştir. Yalnız 
Rumelide ve kışı sert yerlerde geçit 
daha mahfuz bir şekle sokulmuş veya 
camekânlarla kapatılmıştır. Evin plânı 
uzunca bir mustatil şeklindedir. Büyük 
konaklarda, evin bir veya iki ucuna amut 
biter kanad ilâvesiyle T  ve U şekilleri 
verilmiştir (Plân 2 ,3 ) . Bu gibi evlerde 
odalara sözü geçen geçitten girilir ve 
odalar ziyalarını da ekseriya buradan 
alırlar. Bu şekil daha ziyade bu tipin ilk 
devirlerinde tatbik edilmiştir. Anadolunun 
muhtelif kasabalarında bu tarzda yapılmış 
evlere tesadüf edilmektedir. Yalnız İstan­
bul ile onun tesir sahasında bu cins evler 
kalmamıştır. Edirne’de ve Tekirdağ’da 
bir iki nümunesi mevcuttur. Uzunca bir 
mustatil şeklinde olan ev, dar yüzü sokağa, 
geçitli cephesi de bahçe tarafına gelmekte 
ve arsa üzerine oturmaktadır. Buna göre 
yol üstüne geçidin bir ucu ile bir odanın 
yüzü tesadüf eder. Bu usul, yerine göre 
değişmekle beraber, en fazla kullanılan­
dır. Bundan başka arazi, yol, güneş vesair 
sebeplerden bazan evin, odalar tarafı 
tamamen sokak üzerinde ve sokağa mu­
vazi, geçit kısmı da bahçeye nazır olmakla 
beraber yine sokak istikametine muvazidir.
Her iki tarzda da yukarda yazıldığı gibi, 
oda pencereleri bilhassa eski usulde, sofa 
üzerine açılmış sokak tarafı kabil olduğu 
kadar kapalı bırakılmıştır (Plân 4 ). Fakat 
bilhassa 16-17 nci asırdan itibaren tercih
Resim : 1 Yeni Cami Hünkâr mahfilinde kapı
Resim : 2 Ankara’da bir evin hayat kısmı
edilen bir usulde, odaların geçit üzerindeki pencere­
leri baki kalmak şartiyle, sokak tarafına ve üzerine 
de pencere açıldığı ve hattâ bu pencerelere daha 
fazla ehemmiyet verildiği görülür. Sokak cephesine 
fazla ehemmiyet verilmeye başlandığını ilâve edilen 
çıkmalar ve şehnişinler gösterir (Plân 5 ). Bidayette 
bu çıkmalar yalnız sokak üzerine tesadüf eden baş 
odaya ilâve edilirken, (Plân 6) sokak üzerine daha 
fazla bir cephe kısmı tesadüf eden evlerde diğer oda­
lara da şehnişinler ilâve edilmiştir (Plân 7 ). Bu
çıkmalar konsollar üzerine oturtulmuştur. Bahçe ve 
avlu tarafında böyle çıkmalara, nadiren tesadüf edilir. 
Çünkü orada sokak üzerinden yer kazanmak mevzuu- 
bahis değildir. Bu tarafta yalnız üst katlarda fazla 
yere ihtiyaç olduğu zaman, üst katların bu kısımları 
direkler üzerine oturtulur. Tekirdağ’da Hicrî 1 1 5 6  
senesinde inşa edilen Gencağa evinde (Plân 8) ve 
Kütahyada Çiyanzade evinde avlu tarafında çıkmalara 
tesadüf edilir.
A tipinde geçit muhtelif isimler almıştır. En
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10 — Tire'de bir ev
fazla sergâh ve hayat isimleri kullanılmıştır. Hayatın 
bazan odaların arasına giren çıkmaları olur (Plân 9 ). 
Nihayetinde bir oturma yeri, taht seki, T (Resim 3 ) 
veya köşk tesmiye edilen bir kısmına da çok tesadüf 
edilir. Bu kısım bilhassa yazın oturulan ve her ta­
rafı manzaralı ve havadar olan bir yerdir. Tire, 
Bingi, Kula, Alaşehir ve Bursada böyle köşklü evler 
bugüne kadar kalmıştır (Plân 10). U şeklindeki evlerde 
iki taraflı köşkleıin yapıldığı da vardır (Plân 11).
Bazan odalar geçidin iki tarafına dizilmiştir. Bu 
tipe de B tipi diyelim. Bu tip de çok eskiden yani 
16 ncı asırdan beri tesadüf edebildiğimiz bir şekildir. 
Daha eski olup olmadığı tetkik edilmelidir. Tarsus, 
Gebze ve Vezirköprü’de bu tipte eski evlere tesadüf 
edilmiştir (Plân 1 2 ). Geçit iki dar cephesinden ziya 
ve hava aldığına göre, bu tip daha mazbuttur. Oda­
ların pencereleri, tabiatiyle daha ziyade dışarıya doğru 
açılmıştır. Çünkü geçit bilhassa derin olduğu zaman, 
orta kısımlarında fazla aydınlık değildir. Bu orta 
kısımları aydınlatmak için A tipinde tesadüf edilen 
çıkmalar burada da yapılır.
Bazan A ve B tipini mezceden ev plânları tatbik 
edilmiştir. Bunlar kendi kendine bir grup teşkil 
edecek kadar tipik değildir. Ve ekseriya yer ve arazi 
icabı tatbik edilmiştir. Ankara’da bu tarzda yapılmış 
birkaç ev Kurşunlu cami civarında son senelere kadar 
mevcuttu (Plân 13).
Üçüncü yani C tipi B tipindeki geçidin aydınlık 
çıkmalarının muayyen bir nizam ve mihvere göre 
yapılmasından ve oda kanılarının A ve B tipinde 
bazan düz duvar içinde değil bu duvarın plânda 4 5 
derece veya ona yakın bir zaviye teşkil etmek üzere 
kıvrılmış kısmında açılmalarından çıkmıştır. Bolu’da 
resmini koyduğumuz evde odaların kapıları ve kapı­
ların içinde bulundukları girinti kısımlar karşı karşıya 
gelmemiştir (Plân 14T Bu girintilerin biribirinin kar­
şısına gelmesiyle de C tipi meydana çıkar (Plân 15 ). 
Bu tipte geçit açık olmaktan kurtulmuş, evin içine 
girmiştir. Açığa açılan cepheleri nispeten azdır, binae- 
naley bu cephelerin muhafaza altına alınması kolaylaş­
mıştır. İptida direklik şeklinde olan bu cepheler, sonra­
ları tamamiyle camekânlarla ve nihayet oda pencerelerin­
den daha büyük pencerelerle kapatılmıştır. Bu tipte 
odalar sıra ile bir geçit üzerinde değil, sofa vazi­
yetine giren orta geçidin dört köşesinde, binaenaleyh 
binanın da dört köşesinde yer almıştır. Bu itibarla 
odalar için daha müsait yerler çıkmış oluyor. C tipi 
bilhassa İstanbulda çok kullanılmıştır. Bebekte 17 50 
senesinde inşa edilmiş olan ve plânını ilâve ettiğimiz 
bir konakta merkezî sofanın ne şekilde tatbik edildi­
ğini görüyoruz (Plân 16 ). Fakat Lâle ve Barok de­
virlerinden itibaren Rumeli ve Anadoluda da taam- 
müm etmiştir. C tipinin karakteristik plânı haç şek­
lindedir (Plân 1 7 ). Fakat sofa çıkmaları adedinin 
azaltılmasiyle T  ve L şekillerini de almıştır. Çengel- 
köydeki 18 inci asra ait yalının sofası çıkmalariyle
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Resim: 4 Bir ki« odası - Gebze
Resim : 6 Aynalı Kavak kasrında sürme pençereli sofa
L şeklini almıştır (Plân 18). Barok ve Ampir de­
virlerinde bu tip çok zengin plân şekillerine sahip 
olmuş, sofanın köşeleri pahlanmış, yuvarlatılmış, hattâ 
sofanın kendisi beyzi bir şekil almıştır. İstanbul’da 
beyzi sofalı evler çok bulunur. Bunlardan takriben
18 inci asrın nihayetlerine doğru yapılmış olan Koç- 
oğlu köşkünün plânını ilâve ediyoruz (Plân 19 ).
19 uncu asırda plân hareketsiz ve çıkıntısız bir 
hale gelmiş ve sofa çıkıntılariyle bir olarak karnı­
yarık denilen şekle girmiş, yani bina boydan boya 
ikiye böler vaziyete girmiş ve bu suretle B tipi esas­
larına yaklaşmıştır. Kurbağalıdere’de Sultan Murat
köşkü bu nevidendir (Plân 2 0 ) . Büyük plân kompo­
zisyonlarında sofa etrafındaki odalarla birkaç defa 
tekrar edilerek yan yana veyahut başka bir nizam 
dairesinde dizilmiş ve plân bu suretle büyütülmüştür. 
Barok ve Ampir devirlerinden itibaren bu muhtelif 
elemanlar muayyen bir aks sistemine de bağlanmıştır. 
İstanbul’daki büyük konakların ekserisi 18 inci asır­
dan itibaren bu usul dairesinde yapılırdı. Son olarak 
Bebek’te Köçeoğlu namiyle mâruf yalı, bu tipin bir 
nümunesi idi. 1 9 uncu asrın Sultan sarayları ise üç 
ve daha fazla sofalı olarak yapılmıştır. Bu tipteki 
sarayların en karakteristik bir plâna sahip olanı son
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s16 — Bebek’te bir ev
17 — Kula’da bir ev
Çırağan sarayı idi. B ve C tiplerinde köşk kısmı 
muhtelif şekillerde tatbik edilmiştir. Ekseriya geçit 
veya sofanın nihayetinde mürtefi ve çıkıntılı bir kı­
sım olmaktan ibaret ve bilmecburiye daha fazla bina- 
plânı içinde kalmış, A tipinde olduğu gibi bina, göv­
desinden fazla ayrılmamıştır. Bir dördüncü plân şekli 
daha vardır. Ç işaretini vereceğimiz bu şekil bilhassa 
bağ, bahçe içinde, su kenarındaki istirahat ve tenez- 
züh evlerinde yani köşelerde tatbik edilir. Bu bina­
larda plânın büyük kısmını köşk denilen oda işgal 
eder ve geçit ve sofaların ehemmiyet ve büyüklüğü 
azaldığı gibi oda adedi de azalmıştır. Buna mukabil, 
köşk odası binanın yarısını, yahut daha fazla yerini 
işgal eder ve üç cephede penceresi vardır. İstanbul’da 
eski ve yeni köşkler bu sistemde yapılmıştır. Davut- 
paşa kasrı, Dolmabahçede Çiniliköşk, Sepetçiler köş­
kü, Edirnede Kum kasrı, (Plân 2 1) Küçüksu kasrı, 
Topçular köşkü, Bebek köşkü ve Aynalıkavak köşkü 
(Plân 2 2 ) bu tip köşklerdendir. İstanbul’da tesadüf 
edilen veya bugün yıkılan fakat tarifi mevcut olan 
köşklerin ekserisi bu esaslara göre yapılmıştır.
O daların plân  iç in dek i yerlerine göre cin sleri:
Yukarda ayırdığımız dört plân tipinde, odaların 
muhtelif yerler aldığını da gördük. Ev içindeki yer­
lerine göre odaların cinsleri taayyün ediyordu. Gerek 
selâmlıkta gerek haremde kabul ve oturma odasına 
en iyi yerler ayrılırdı. Bu yer de umumiyetle binanın 
bir köşesine tesadüf eder. Burada Türk evi Avrupada 
Rönesans devrinden itibaren yapılan ev ve saraylardan 
ayrılır. Zira Avrupa evlerinde binanın köşelerinden 
ziyade, orta kısımlarındaki oda ve salonlar itibarda 
addedilirdi. A ve B tipinde, ortalara düşen odalar 
ikinci derecede odalardır. C tipinde ise cephe ortala­
rına oda değil, sofa çıkıntısı veya merdiven gibi yer­
ler düşerdi. Köşenin tercih edilmesi en az iki dış 
cepheli ve binaenaleyh buradaki odanın en az iki 
tarafa nazır pencereleri ve manzarasının fazla olmasın­
dan dolayıdır. Bu noktaya hemen her plânda ehem­
miyet verilmiştir. Bu yapılamadığı takdirde daha 
ortaya düşen odaya fazla çıkıntı vermek suretiyle bu 
eksiklik telâfi edilmeye çalışılıyordu. Anadoluhisarı’nda 
Zarif Mustafa Paşa yalısındaki yaldızlı oda, ağa dai­
resinin arz odası Edirne’deki vezir konaklarının büyük 
odaları bu mevkidedir.
Bundan başka şerefli ve ehemmiyetli odaların 
yerleri katlardaki vaziyetlerine göre de ayrılırdı. Bu 
cins odalar mutlaka üst kattadır. En üst katta olmasa 
bile, üstünde başka oda yoktur, yani üzeri çatıdır. 
Evler ekseriya bir üst kattan ibaret olduğuna göre, 
bu üst kat asıl oturma ve kabul katı, bunun altındaki
19 — (Çengelköy) de bir köşk
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Resim: 7 Topkapı Sarayın­
da Yemiş odasında bir hücre
20 — Kurbağlıdere’de bir köşk
kat veya katlar ikinci derece f»odlara mahsustur. İki 
kattan daha yüksek evlere ipk az tesadüf edilmekle 
beraber, bu usule hemen her yerde riayet edilmiştir.
O da cin sleri:
Bizde günlük hayatın her ihtiyacına göre hususi 
surette yapılmış odalar bulunmadığı ve bir odanın 
muhtelif şekillerde kullanıldığı malûmdur. Bununla 
beraber muayyen bir görüşe göre odalar arasında fark 
yapılırdı. İlk evvel her evde tesadüf edilen ve yukar­
da yeri hakkında izahat verdiğimiz oturma ve kabul 
odası gelir ki büyük evlerde selâmlık ve haremde ayrı 
ayrı olmak üzere birkaç tanedir. Bu odalar evin ko­
nak veya saray içinde olduklarına göre baş oda, divan 
odası, arz odası isimlerini alırlar. Böyle olmakla bera­
ber büyük bir evde bu odalardan sonra gelen ikinci 
derecedeki dairelerin oturma ve kabul odaları da
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21 — Edirne’de Kum kasrı 22 — Hasköy'de Ayanlıkavak kasrı
r r■  l
24 — Bir Mudanya evinde oda
26 — Bir Antalya evinde oda
vardır. Sultan saraylarında Hünkâr için bir daire 
ayrıldığı da malûmdur. Oda vaziyetinde olmamakla 
beraber; içinde oturulan bir yer hayat, sofa veya 
divanhanedir. Bu yerler bu itibarla Saxon evindeki 
büyük hola da benzetilebilir. Ancak bu yerlerin kendi­
lerinde, yani geçit olan kısımlarında değil, daha mür- 
tefi zeminli olan çıkma ve köşk kısımlarında oturulur 
ki bu yerlere taht da dendiği vâkıdir. Burada köşk 
denilen kısma gelmiş oluyoruz. Köşk ya bu sofa ile 
alâkadar bir yerdedir, veyahut daha büyük konaklarda 
kendi kendine bir mevcudiyeti vardır ve o zaman 
diğer binalardan ayrılmış olabilir. Bazı evlerde köşk 
çatı üstündedir ve bir nevi cihannüma vaziyetini alır. 
Topkapı Sarayındaki Sultan Ahmet köşkü, Sokullu 
Mehmet Paşa sarayındaki Cihannüma köşkleri gibi. 
Edirne evlerinde, çok köşklere tesadüf edilirdi. Bun­
ların büyük bir kısmı eve muttasıl olmakla beraber 
üc cephesi serbest bırakılırdı. Köşk bilhassa yazın 
kullanılan ferah ve havadar olması arzu edilen bir 
istirahat yeri idi. Bu münasebetle Türk evlerinde 
mühim olan bir oda taksimine dokunacağız: yaz ve
kış odaları. Yaz odaları en büyük ve yüksek tavanlı 
odalar olduğu halde, kış odaları ekseriya plânın orta 
ve mahfuz kısımlarına tesadüf ettirilir. Küçük evlerde 
ise üst katın altındaki asma (Resim 4 ) veya alt kata 
alınırdı. Bu odalar plân içindeki vaziyetlerindeki mah- 
fuziyetten başka daha az pencereli olmalariyle, diğer 
odalardan ayrılırlardı. Bundan başka tabiatiyle bu 
odalarda ocak eksik olmazdı.
Yemek odası diye ehemmiyetle ayrılmış bir oda 
her yerde görülmez. Umumiyetle büyük konak ve 
saraylarda toplu yemek yemek nadiren tesadüf edilen 
bir şey olduğundan bu oda büyük değildi. Yemek, 
bilhassa resmi kabullerde, kabul odasında yenirdi.
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27 — Samatya’da bir evin odası
n
28 — Bir Birgi evinde oda
33 — Şehzadeler Okulu, Topkapı Sarayı
34 — Köprülü yalısı, Atıadoluhisarı
35 — Bağdat köşkü, Topkapı Sarayı
cephede pencerelerin arasındadır. O zaman ocak cephe 
üzerinde bir çıkıntı teşkil eder.
Yazlık oda ve köşk odalarında, orta kısımda ha­
vuz ve fıskiye de bulunur. Büyük odalarda ve köşk­
lerde plân daha zengin ve plân elemanları fazladır. 
Odanın bir veya fazla cephesine şehnişin denilen 
çıkmalar ilâve edilmiş (Plân 2 6) veya oda tamamen 
çıkıntı şeklinde yapılmıştır (Plân 2 7 ). Bu suretle 
odanın daha fazla istikametlere açılan pencereleri 
köşedeki odalarda ise dört istikamette penceresi ola­
bilir (Plân 2 8 ). Son şekil Türk evlerinde çok mak­
buldür. Şehnişinler odanın bir kısmını teşkil ettikleri 
zaman, odanın şekli üzerine fazla tesir etmezler.
Resim : 9 Nurosmaniye Camisi Hünkâr mahfilinde ocak
36 — Revan köşkü, Topkapı Sarayı
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wResim : 10 Anadolu Hisarında Köprülü yalısında yazlık oda
(P lân29) Ona mukabil çıkmalar odaya ilâve edilmiş ol­
dukları zaman odanın şekli değişir (Plân 3 0 ) ve çık­
ma adedine göre bir, iki, üç ve daha fazla çık­
ma veya şehııişinli odalar ayırmak kabil olur (Plân 
31 , 3 2 ) . Bu tarzda tevsi edilmiş odalar tabiatiyle 
yalnız büyük konak ve saraylarda vardır. Bu oda 
tiplerinde, seki altı, odanın merkezi olur ve ekseriya 
murabba veyahut köşeleri pahlanmış yani sekiz köşe 
plânlıdır. Edirne’de Kum kasrı, Topkapı Sarayında 
Veliaht odası bir çıkmalı odalardır. Yine Topkapı 
Sarayında şehzadeler okulu (Plân 3 3) iki elemanlı 
bir oda tipidir. Anadoluhisarında Köprülü yalısı, de­
niz köşkü üç çıkmalı bir oda tarzındadır (Plân 3 4 ). 
Üç çıkmalı odalarda orta kısmın yalnız iki köşesinin 
pahlanmış olduğu da görülür. Çıkma kısmı, orta kıs­
mın dılıları genişliğinde olduğu zaman, şu şekiller 
meydana gelir: bir çıkmalı oda, iki çıkmalı oda ve 
üç çıkmalı oda. Sekiz köşeli merkezli plânda üç veya 
dört çıkma Bağdat (Plân 3 5 )  ve Revan (Plân 3 6 ) 
ve Yalı köşklerinde görülen şekli alır. Çıkmalar oda­
nın dılılarından daha dar oldukları zaman çıkmanın 
bulunduğu duvarda çıkmanın iki tarafına pencereler 
açmak imkânından da istifade edilmiştir. Davutpaşa- 
daki Sancak köşkü gibi (Plân 3 7 ). Bu tipe ait bir 
ve üç çıkmalı şekiller. Yine Davutpaşa kasrında 
(Plân 3 8 ) sepetçiler köşkünde (Plân 3 9 ) ve Dolma- 
bahçede Çinili köşkte (Plân 4 0 )  tatbik edilmiştir.
Odanın m u htelif kısım  ve elem an ları :
K ap ı:
Kapılar her zaman küçük tutulmuş ve bir kanad- 
lıdır. Bir kapıdan fazla kapısı olan odalar çok nadir-
Resim : 13 Konya'da bir od»
Resim : 5 Ankara'da bir ev odası
Resim: 14 Ankara’da bir evde tavan göbeği
dir. Kapılar odanın dip yani iç duyarındadır. Gayet 
alçak tutulmuş olan kapılar duvar içinde bir basık 
kemer teşkil ederler. Kapı kanadının açıldığı zaman 
dayanacağı duvar her zaman ona göre hazırlanmıştır. 
Yani kapı açık durduğu vakit duvarın içinde ayrılmış 
bir girintiyi doldurur ve yol üzerinde durmaz (Re­
sim 5). Kapının yapılış ve açılışında odanın mahre­
miyetine bir zarar vermiyecek şekilde olmasına dikkat 
edilir. Bunun için kapı açıldığı zaman sofadan oda­
nın içersinin görünmemesi temin edilmiştir. Bu da 
kapının dolap derinlikleri içersinde bırakılan sahaya 
açılması (Plân 4 1 ) veya kapının önüne sabit ve do­
laplar taksimatından olan bir tahta perdenin gelmesi 
ve içerdeki açıklığın kapı açıklığının karşısına getiril- 
memesiyle elde edilmiştir (Plân 4 2 ) . Topkapı sara­
yında yemiş odasında (Plân 4 3 ) Bursa’da Sultan 
Muradın misafir olduğu söylenen evin baş odasında 
(Plân 4 4 ) kapıların önüne bir nevi rüzgârlık ve göz 
siperi vaziyetinde olan bir ahşap kısım ilâve edil­
miştir. Bu kapı şekilleri son derece zengin ve müte- 
nevvidir ve odanın büyüklük ve azametini bir kat 
daha meydana çıkaracak çok faydalı elemanlardır 
(Resim 1).
P encereler :
Bir odada pencereler ne kadar fazla istikamette 
açılırsa, oda o derecede kıymetlenir. Havası, güneşi, 
manzarası fazlalaşır. Bu eski bir Türk nazariyesidir. 
Ve her plânda bu usulün muhtelif şekillerde tatbik 
edilmiş olduğunu görürüz. İkinci bir ana kaide, pen­
cerelerin daima aynı tipte olarak bir odada tatbik 
edilmesi, yani odanın muhtelif cephelerinde başka 
şekilde pencerelerin bulunmamasıdır. Yalnız imkân­
sızlık karşısında, bazan çıkmaların yan penceresi çık­
manın cepheden ayrılış derecesi fazlasına müsaade 
etmediği için, diğerlerinden biraz daha dar tutulur. 
Bundan başka bütün evlerde kullanılan pencereler de 
standardize edilmiş bir veya iki tipten fazla değildir.
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Resim: 15 Topkapı Sarayında çinili bir tavan
Bu tip eski devirlerde bir alt pencere, bir de üst 
pencereden ibarettir. Üst pencere yalnız çok ehem­
miyetsiz veya alçak tavanlı yerlerde hazfedilir. Sabit 
olan üst pencere, ekseriya tahta kasa içinde alçı ka­
yıtlardan yapılmış ve camları küçük ebattadır. Alt 
pencere ise en eski evlerde camsızdır. Binayı muha­
faza için tahta kapaklar ve perdeler kullanılmıştır. 
Ancak bu usul sonraları camlı çerçevelerin alt pen­
cerelere de tatbik edilmesi suretiyle tekemmül etmiş­
tir. Bu camlı çerçeveler, tahtadandır ve yanlarından 
menteşelerle tesbit edilmiştir. Tabiatiyle açılan satıh­
lar büyük değildir. Ancak 18 inci asra doğru ve 
ondan sonra açılan pencere satıhları, sürme pencere­
lerin tatbik edilmesi sayesinde gittikçe büyümüştür. 
Pencere kamilen duvarın kalınlığı içine gömülür şe­
kilde yapılmıştır. Aynalıkavak kasrı Topkapı sara­
yının muhtelif odaları, Çengelköy ve Bebekteki Kö- 
çeoğlu yalılarında hemen hemen tamamiyle yukarıya 
duvar içine sürülen pencerelere tesadüf edilmiştir ki 
bu pencereler açıldığı zaman çerçeve görülmez (Re­
sim 6). En asri usullerin o devirlerde memleketimizde 
tatbik edilmiş olması, şayanı dikkattir.
Pencereler daima muhtelif adedde ve müsavi me­
safelerde sıralanmak suretiyle yapılır. Pencereli ve 
penceresiz duvarlar arasında bir tezat elde edilir. 
Pencere adedi, büyük odalarda çoktur. 2 4, 3 6 pen­
cereli odaların mevcut olduğunu görenler yazmıştır. 
Bu bol pencereli odaların yaptıkları fevkalâde tesiri, 
bugün bile kalmış birkaç büyük odadan anlamak 
kabildir.
Resim: 19 Anadolu Hisarında 
Köprülü yalısında nakışlı pano
bir yüksekliktedir. Üst kısımları ekseriya 
sabit duvar veya tahta kaplamadır. Bazan 
duvarların üstü tavana kadar kapanmaz 
ve dolapların üzerinde bir asma kat 
teşkil edilir. Bu suretle yapılmış musan­
dıra ve raflar bilhassa büyük konaklarda 
çok vardır (Resim: 8 ). Raflar odanın 
dört cephesinde de yapılır ve üst ve 
alt pencereleri biribirinden ayırır.
Isıtma, havalandırm a, şir in len d irm e:
Bu bol pencereli odaların kolay 
kolay ısınamıyacakları aşikârdır. Bunun 
için işaret edildiği gibi mütevazı evlerde 
ayrıca mahfuz kış odaları yapılırdı. 
Böyle olmakla beraber bugünkü alışılan 
şekilde ev ve odaları ısıtmak eskiden 
kimsenin hatırına gelmiyordu. Birçok 
yerlerde mangal ve tandır ile iktifa 
ediliyordu. Öyle olmakla beraber İstan­
bul da bir iki asırlık evlerde, Anadoluda 
ise daha yenilerinde bile odaların ekse 
risinde ocaklar vardır. Ocaklar açık bir 
ateş yerinden ve üstündeki dumanlık 
veya davlumbazdan ibarettir (Resim: 9)- 
Davlumbazdan bir eteklik aşağıya doğru 
sarkıtılmıştır ki daha itinalı yapılarda 
bu eteklik tahta veya alçı kaplı, hattâ 
çinidendir. Soğuk memleketlerde ve Ru- 
melide ocaktan ziyade yerli çini so­
baları kullanılmıştır ki bu sobaların ya-
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Relim : 21 Bayazıt'ta, Meçrute ev sofan
Resim: 21 Topkapı Sarayında yemiş odasında nakışlı panolar
kılması dışardan (Resim 11) veya iki oda arasında 
bunun için ayrılmış yerlerden olurdu ve bu suretle 
oda temiz tutulabilirdi. Edirne sarayında kum kasrın­
da böyle bir çini soba mevcuttu. Bir sobanın iki 
odayı ısıtacak şekilde yapıldığı da vâkıdir. Yine 
Rumelide dolap içinde kalan ve ocak kullanıldığı 
zaman dolap kapaklarının açıldığı bir geniş ocak
tipi vardır ki bu ocak bilhassa yemek odalarında 
yemek pişirmek ve kızartmak için kullanılır. Bu şe­
kilde bir ocağın icabında gizli kalması şayanı dikkat­
tir. Edirne’de Vezir konaklarında böyle ocaklar tesbit 
edilmiştir.
Odaların yazın sıcaktan korunmasına gelince, za­
ten gayet havadar bir şekilde yapılmış olan odaların,
45 — Bir Vezirköprü evinde oda
Resim: 22 Üsküdarda bir köşkte duvar üzerinde 
alçı profil işleri
Resim: 23 Topkapı Sarayında 
Şehzadeler Okulunda çini pano
pencerelerin dış taraflarındaki çatı saçağı ve pen­
cere saçaklariyle gölgede tutulabildiği, pencere 
önündeki kafes ve kapakların (bilhassa ufki 
istikamette açılan kapakların) güneşin içeri 
girmesine mâni olabileceği düşünülürse, Türk 
biçimi odaların kolaylıkla serin tutulabilecekleri 
anlaşılır. Başka sıcak memleketlerde olduğu gibi, 
hararetten kalın duvarların, az pencerelerin arka­
sında barınmak şekli bizde umumiyetle usulden 
değildir. Yalnız Anadolunun bazı cenup ve garp 
vilâyetlerinde kalın duvarlar ile evin içi serin
tutulur. Yeraltı ve bodrum 
katından serinlenmek için 
istifade etmek, serdap gibi 
yazlık odalar yapmak, Türk 
tabiatına uygun değildir. 
Yalnız Kayseri’de bodrum 
havasının serinliğinden isti­
fade edildiği görülmüştür. 
Binaenaleyh, ecnebi tesir­
lerin ve usullerin hâkim 
olabileceği yerler müstesna, 
tipik Türk evlerinde oda­
ların kalın duvar arkasında 
veya yeraltında güneş ve 
hararetten muhafaza edil­
medikleri görülür. Kâgir 
yapılmış saray odalarında 
da kâgirin müsaade ettiği 
derecede pencereler açılır 
ve bol hava oda içine alı­
nır. Diğer taraftan odaların 
serinlenmesi için akar su­
dan çok istifade edilir. Su 
fıskiyelerden fışkırmak veya 
selsebillerden akmak sure­
tiyle havayı ve gözü serin­
lendirir. Bunun için yazlık 
odalarda ve köşklerde orta­
da fıskiyeler vardır (Resim 
1 0 ). Fıskiyelerden akan su, 
havuzlara dökülür. Bursa 
evlerinde, İstanbul’da ekseri 
köşklerde bu ortadaki ha­
vuz ve fıskiye mevcuttur. 
Bazı büyük köşklerde, oda­
nın içinde iki havuzlu fıs­
kiye kullanılırdı. Bununla 
iktifa edilmiyerek, duvar­
lara mermer levhalar üze­
rine işlenmiş selsebiller de
Resim : 24 Topkapı 
Sarayında çini pano
tatbik edilir, zengin ve kagir 
odalarda, her pencerenin iki 
yanındaki duvar derinliği 
içine selsebil veya musluktan 
akar su tatbik edildiği gibi, 
pencerenin alt tabanı da kü­
çük bir havuz şeklinde yapı­
lırdı (Resim 1 2 ). Dolmabah- 
çedeki Çinili kasrı bütün bu 
su oyunlarını içinde toplamıştı. 
Bu pencerelerden içeriye giren 
hava, bu suretle serinlendiril­
miş olurdu ve bu suretle o 
devre mahsus bir klimatizas- 
yon sistemi tatbik edilmiş 
olurdu.
O daların  mim arisi ve 
tezyinatı:
Odalarda tezyin edilen 
kısımlar, tavanlar, dolap, hüc­
re, raf, kapı gibi ahşap kı­
sımlar, duvarlar, alçı pence­
reler ve ocaklardır.
Tavanların tezyinatına çok 
ehemmiyet verilir. Zira sedir­
ler alçak, binaenaleyh yere 
yakın, veya yerde oturuldu­
ğundan, tavanlar, odanın en 
çok göıülen bir kısmını teşkil 
ederdi. Bu saha üzerinde Türk 
sanatkârları namütenahi fan­
tezi ve zevklerini göstermiş­
lerdir. Bununla beraber daima 
muayyen usullere sadık kal­
mışlardır. Açıkta bırakılan 
kirişlerin, aralarındaki hasır 
örgü dolgusiyle sade güzel­
liğinden (Resim 1 3 ) ,  en 
zengin kubbeli tavanlara kadar, 
hepsinde aynı ruhu ve zevki 
görmek kabildir. Tavan umu­
miyetle kaplama tahtaları 
üzerine ve ufki bir satıh
Resim : 25 Yeni Cami Hünkâr mahfilinde ocak
Resim: 26 Yeni Cami, 111. Ahmet kütüpanes'ı tavam
teşkil etmek üzere yapılmıştır. Kirişlerin gösterilip 
tezyin edildiği, aralarının işlendiği nadiren vâkıdir. 
Kaplamalar üzerine çıtalarla, muhtelif şekiller yapı­
lır, duvar taraflarına bordürler çekilir, orta kısma 
bir göbek kısmı ilâve edilirdi (Resim 1 4 ). 17 nci
asra doğru kubbeli ahşap tavanlar çok itibarda ol­
muştur. Oda şekillerine göre tavanlarda kısımlar 
ayrılır ve bu kısımların arasında işlenmiş Bursa ke­
merleri olurdu (Resim 15) .  Bu Bursa kemerlerinin 
yerine bazan direkliklerinin yapıldığı da vardır (Resim 
16) .  Tavan tahtaları sade evlerde boyasız kalır. 
Ona mukabil boyalı tavanlarda minyatür kadar ince 
işlenmiş kısımlara tesadüf edilir (Resim 17) .
Dolaplar geçmesiz veya aynalı olarak tahtadan, 
boyalı veya boyasızdır. Boyalı dolaplarda en zarif 
ve işlenmiş motifler tatbik edilirdi. Boyasız tahta, en 
sade işlerde olduğu gibi en mutena işlerde de vardır. 
O zaman tahta sedef; fildişi ve tel ile örülür ve 
kakılır. Dolapların üstündeki duvar kısmı, ekseriya 
tahtadan yapılır ve muhtelif hendesi motiflerle süs­
lenir. Fakat en fazla tesadüf edilen usul, kitabe usu­
lüdür (Resim 18) .  Bu kitabelerin içine ekseriya 
saksı içinde, çiçek ve yemiş motifleri boyanır. Ana- 
doluhisarında Zarif Mustafa Paşa ve Köprülü yalıları, 
(Resim 19) Merzifonda Kara Mustafa Paşa ahfadına 
ait bir konak ve Bursanın Yeni Şehirinde Şemaki 
evi, Ankarada, Erzurum mahallesinde bir evde bu 
sakilde yapılmış güzel panolar vardır. Bu motifler 
duvarlarda rafların üstündeki kısımlarda da ahşap 
üzerine tatbik edilir. Topkapı Sarayı III . Ahmet ye­
miş odasında bu panolar bütün duvar satıhlarını 
kaplarlar (Resim 21) .  Duvarlar ahşap lambri ile 
kaplı olmadıkları zaman, bu motifler duvarların üze­
rinde boyanmış alçı olarak yapılır. Mudanyada Tahir 
Paşa konağında, Beyazıtta (Resim 2 6) yıkılan Meş- 
rute evinde, Balatta taş odada, Rumelinin muhtelif 
yerlerinde bu usulde tezyinat tatbik edilmiştir. Rafın 
altındaki duvar kısmı, tahta kaplandığı vakit düz 
kitabeler şeklinde olur. Umumiyetle bu kısım fazla 
ehemmiyetli motiflerle süslenmez. Duvarlar tahta ile 
kaplı olmadıkları zaman, kalem işi boyalı motiflerle 
süslenir, bazan boyalı satıh hafifçe mücessem olur. 
Mudanyada eski bir evde bu şekilde kabartma ve 
boyalı sulara tesadüf edilmiştir. Motifler umumiyetle 
alçı pencerelerinin ve kitabelerin etrafında çerçeveler 
teşkil ederler. Bu suretle elde edilmiş ve muntazaman 
taksim edilmiş boşluklar, yukarda yazıldığı gibi çi­
çekli meyvalı saksı motifleri, veya stilize pendentif, 
köbek ve kemer motifleriyle süslenir. Aradaki boş­
luklar umumiyetle beyaz fon olarak bırakılır. Daha 
sade işlerde bu taksimat ve tezyinat hatlar veya ince 
silmelerle elde edilir (Resim 20) .
Duvarları bölen raf, mevcut olsun olmasın, en 
fazla tatbik edilen tezyin usulünde, duvar, yüksekli­
ğine ikiye bölünür ve bu taksimat alt ve üst pence­
relerin irtifalarına uydurulur, iki tabaka arasında ka­
lan kısımda raf, rafın koltuk tahtası, veya friz vazi­
yetinde bir kuşak vardır ki odanın duvarları imtida- 
dınca devam eder. Bu kısım ekseriya yazı ile tezyin 
edilir. Anadolunun ekser evlerinde bu usul rağbet 
görmüştür.
Çok sevilen ve kıymet verilen bir duvar kapla­
ması malzemesi çinidir. Çini büyük konaklarda ve 
saray odalarında çok kullanılmıştır. Bu şekilde tezyin 
edilmiş güzel odalar Topkapı Sarayındaki Bağdat, 
Revan ve Sünnet köşkleri, Veliaht dairesi, Sultan 
Murat yatak odası vesairedir. Yeni cami Hünkâr
mahfilindeki odaların çini taksimatı bu usulün çok 
karakteristik bir şeklidir. Çini ile yapılan tezyinatta 
yine su ve kitabe usulü tatbik edilmiş (Resim 2 2, 
2 3 ), duvarın orta yüksekliğine güzel hatlarla yazılar 
yazılmıştır. Çinili odalarda, ocaklarda tamamiyle çini 
kaplı olabilir (Resim 2 4 ). Çiniler her zaman yerine 
göre ısmarlanır ve verilen ölçüler ve şekillere göre 
İznikte ve Kütahyada imal edilirdi. Çinicniğ-r ¿eden 
ni etmesi üzerine, hazır çinilerle uydurma duvar 
tezyinatı yapılmış ve bunun için yıkıntıdan bile çini 
çıkarılmış ve kullanılmıştır. Çiniler bazan her lev­
hanın üzerinde aynı motif olmak üzere kullanılmıştır. 
Bu şekilde kaplanmış duvar ve tavanlar kendi kendi­
lerine bir ziynet motifi teşkil etmekten ziyade yekne­
sak bir satıh vaziyetine girmişlerdir. Topkapı Sara­
yında Kızlarağası dairesinde böyle bir oda vardır. 
Kagir odaların üzerleri ekseriya kagir tonoz ve 
kubbelerle örtülüdür. Pendentif üzerine kubbe aynalı 
voltalar, kaburgalı manastır tonozları, en fazla kul­
lanılan şekillerdir. Davutpaşa kasrı alt kat odasının 
kubbesi bu şekilde kaburgalı yapılmıştır. Bu cins oda 
örtüleri, ince kalem işi ile süslenmiştir. Kullanılan 
motifler âzami derecede stilizedir, yalnız Lâle devrin­
den itibaren kubbeleri tabiata benzetilmiş çiçek motif­
leriyle süslemek usulü rağbet kazanmıştır (Resim 2 5).
Odaların en fazla tezyin edilen ve odanın yapa­
cağı tesir üzerinde büyük bir rol oynıyan bir kısmı da 
alçı pencereleri ve renkli camlar ilâvesiyle içerlerinde 
yapılan zengin veya sade tezyinattır. Renkli camların 
fazla olması, odanın havasını istenilen şekle sokmayı 
çok kolaylaştırırdı.
Umumi tesir:
Umumiyetle Türk odaları hakkında denebilir ki 
en sadesi bile zevk ve sevgi ile işlenmiş ve şekillen­
dirilmiştir. Sıkıntılı, kasvetli odalara hemen hiç tesa­
düf edilmez. Odaların en büyük vasfı ferah ve iç 
açıcı olmalarıdır. En sade olanın da büyük bir estetik 
ve sanat kıymeti olduğu gibi en süslüsü de tezyinat 
bolluğu içinde, yaptığı tesir itibariyle, boğucu ve 
ezici değil, zenginliği içinde sadedir. Kullanılan mal­
zeme son derece sade ve kıymeti ancak üzerindeki 
işçiliktedir. Nadir mermerler ve ağaçlardan ziyade, el 
işi ve mimarideki zevkin yüksekliği duvar ve tavan­
lara kıymet verir. Bundan başka Türk odalarının 
ikinci mühim vasıfları bugünkü tâbiriyle son derecede 
konforlu olmalarıdır. Bu hissi uyandıran, odanın duvar 
ile tavanı arasındaki nispeti, pencerelerin vaziyeti, 
alçak sedirlerin şekli, yerlerin örtüsü, her tarafındaki 
harikulâde temizlik ve daha anlıyamadığımız bazı 
şeylerdir ki, bunları keşfetmeye çalışıyoruz. Ümidede- 
lim ki bir gün bunun sırrını keşfeder ve yeni zevksiz 
odalarımıza bundan bir şey katabiliriz.
[*] Bu makaledeki resimlerden 30 numaralı resim L’art Türe — Celâl Esad Arseven ve 13 numaralı resim Y. Mimar Saim 
Ülgen'den alınmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 41, 42, 44, 45 numaralı resimler 
Adnan Kuruyazıcı, Halit Femir, Saim Ülgen, Rat'ıp Erhan, Riza Aşkan, Muhittin Binan, İhsan Erbak, Esad Koray, Rahmi Bediz, 
Fasih Metigil, Akif Kınay, Kadri Duna, Halit Uluç, Esad Engin, Mesadet Bara ve İzzet Tepedelenli tarafından yapılan Giizel 
Sanatlar Akademisi Millî mimari semineri vazifelerinden alınmıştır. Renkli resimler Sedad Hakkı Eldem tarafından yapılmıştır.
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